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     Niigata Prefecture has various climate characters in accordance with various nature
and geographic factors. Therefore, the quality and style of living environment have
become diversified too. In this study, the relationship between climate factors and statistical
data related to living environment in Niigata Prefecture are investigated by drawing
colored maps. The extended AMeDAS Data and ‘100 Indices of Niigata Prefecture’ are




















































































































































２)新潟県企画調整部統計課：新潟県 1 0 0 の指標 , 新潟県統計協会 , 1 9 9 8
３)白地図 KenMap(http://www5b.biglobe.ne.jp/~t-kamada/CBuilder/mapmap.htm)
